The Refomation of “Tsukukoma Library” from 2012 to 2014 by 加藤 志保 et al.
「筑駒図書館」の変遷2012－2014 : 高度情報化推
進事業の一環として


























































 筑波大学附属駒場中・高等学校 図書館司書 




















































































































































































































年度 2010 2011 2012 2013 











文春文庫は、2008 年度から 2011 年度まで一度も借
りられることがなく、2012 年度にのべ 34 冊だった貸



















































































































































































































































































































































































































































































































４） 中 2 の国語科の絵本をテキストにした授業では、











































































































図 1．貸出冊数 5 年間の推移 




























図 2．貸出経験率 5 年間の推移 

























図 3.貸出タイトル数 5 年間の推移 

























































果、中 1、中 2 生の本の貸出冊数は他の学年に比べて
高い傾向にある。 
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り方』図書館雑誌 108巻 2号, p112-113 
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